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Masrani, 2011. Hubungan Higiene Perorangan dengan Kejadian Penyakit Infeksi 
Kulit pada Murid Kelas I Sekolah Dasar Inpres Andi Tonro Makassar. 
 
         Infeksi kulit pada anak di Indonesia masih sering dijumpai, baik infeksi bakteri, 
virus maupun parasit dan jamur berdasarkan dari data yang diperoleh pada sembilan 
rumah sakit di Indonesia yang menunjukkan golongan usia 6 – 14 tahun dengan 
jumlah kasus 487 (54,5%). Selain faktor predisposisi pada individu antara lain sawar 
kulit, gizi, higiene perorangan, faktor lingkungan kepadatan penduduk yang tinggi, 
patogenitas kuman dan virulensi mikroorganisme berperan penting pada terjadinya 
penyakit infeksi kulit.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan higiene 
perorangan dengan kejadian penyakit infeksi kulit. Desain penelitian ini adalah cross 
sectional study dengan populasi semua murid kelas I di SD Inpres Andi Tonro. 
Jumlah sampel adalah 85 responden dengan cara total sampling dengan menggunakan 
kuisioner serta pengolahan data secara Univariat dan Bivariat dengan memakai 
program SPSS 16. Variabel yang diteliti yaitu kebiasaan mandi, kebersihan pakaian, 
kebiasaan memakai alas kaki, kebiasaan memotong kuku, higiene perorangan dan 
infeksi kulit. Hasil Univariat ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan kebiasaan mandi dengan kejadian penyakit infeksi kulit (ρ = 0,001), 
adanya hubungan kebersihan pakaian dengan kejadian penyakit infeksi kulit (ρ = 
0,009), adanya hubungan kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian penyakit 
infeksi kulit (ρ = 0,000), adanya hubungan kebiasaan memotong kuku dengan 
kejadian penyakit infeksi kulit (ρ = 0,013) dan adanya hubungan hygiene perorangan 
dengan kejadian penyakit infeksi kulit (ρ = 0,000).  Untuk meminimalkan terjadinya 
penyakit infeksi pada anak maka perlu adanya pendidikan kesehatan tentang higiene 







2. Master Data 
3. SPSS 
4. Surat Permohonan Izin Penelitian 
5. Surat Rekomendasi Penelitian 


























hygiene Infeksi Kulit 
1 L 2 1 2 2 2 2 
2 P 2 2 2 2 2 2 
3 P 1 2 2 2 2 2 
4 P 2 2 2 2 2 2 
5 L 2 2 2 2 2 2 
6 P 1 1 1 2 1 1 
7 L 2 2 2 2 2 2 
8 P 2 2 2 1 2 2 
9 L 2 2 1 2 2 2 
10 L 2 2 1 2 2 2 
11 L 2 1 2 2 2 2 
12 P 2 2 1 2 2 2 
13 P 2 1 2 1 1 2 
14 L 2 2 2 2 2 2 
15 P 2 2 2 2 2 2 
16 P 1 1 1 2 1 1 
17 P 2 2 2 1 2 2 
18 L 2 2 2 2 2 2 
19 P 1 2 2 2 2 2 
20 L 2 2 1 2 2 2 
21 L 2 2 2 2 2 2 
22 L 2 1 2 2 2 2 
23 P 2 2 2 1 2 2 
24 L 1 2 2 2 2 2 
25 P 1 2 2 2 2 2 
26 P 2 2 2 2 2 2 
27 P 2 2 2 1 2 2 
28 L 2 2 2 2 2 2 
29 P 2 1 1 2 1 1 
30 P 2 2 2 2 2 2 
31 L 2 2 2 1 2 2 
32 L 1 2 2 2 2 2 
33 P 2 1 2 2 2 2 
34 L 2 2 2 2 2 2 
35 P 1 1 1 1 1 1 
36 P 2 2 2 2 2 2 
37 P 2 2 2 2 2 2 
38 L 2 2 2 1 2 2 
39 P 2 2 2 2 2 2 
40 P 1 2 2 2 2 2 
41 L 2 1 2 2 2 2 
42 P 2 2 2 2 2 2 
43 P 1 2 1 1 1 1 
44 P 2 2 2 1 2 2 
45 P 2 2 2 2 2 2 
46 P 2 2 2 2 2 2 
47 L 2 1 1 2 1 1 
48 L 2 2 2 2 2 2 
49 P 2 2 2 1 2 2 
50 P 2 2 1 2 2 2 
51 L 2 2 2 2 2 2 
52 L 2 2 2 2 2 2 
53 P 2 2 1 2 2 2 
54 P 2 1 2 1 1 2 
55 L 2 2 2 2 2 2 
56 L 2 2 2 2 2 2 
57 L 1 2 1 2 1 2 
58 L 2 2 2 1 2 2 
59 P 2 2 2 2 2 2 
60 P 1 2 2 2 2 2 
61 P 2 2 1 2 2 2 
62 L 2 2 2 2 2 2 
63 L 2 2 2 2 2 2 
64 L 2 2 2 1 2 2 
65 L 2 2 1 2 2 2 
66 P 2 2 2 2 2 2 
67 L 2 1 2 2 2 2 
68 P 2 2 2 1 2 2 
69 L 2 2 1 2 2 2 
70 L 2 1 2 2 2 1 
71 P 2 2 2 2 2 2 
72 L 2 2 2 1 2 2 
73 L 1 2 2 2 2 2 
74 L 2 2 2 2 2 2 
75 P 2 2 2 2 2 2 
76 P 2 2 1 1 1 1 
77 L 2 2 2 2 2 2 
78 L 2 2 2 2 2 2 
79 P 2 2 2 1 2 2 
80 P 2 2 1 2 2 2 
81 P 2 2 2 2 2 2 
82 L 2 1 2 2 2 2 
83 P 2 2 2 2 2 2 
84 P 2 2 1 1 1 1 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid L 32 37.6 37.6 37.6 
P 53 62.4 62.4 100.0 










17 20.0 20.0 20.0 
memenuhi 
syarat 
68 80.0 80.0 100.0 










22 25.9 25.9 25.9 
memenuhi 
syarat 
63 74.1 74.1 100.0 










16 18.8 18.8 18.8 
memenuhi 
syarat 
69 81.2 81.2 100.0 











23 27.1 27.1 27.1 
memenuhi 
syarat 
62 72.9 72.9 100.0 







  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kurang 13 15.3 15.3 15.3 
baik 72 84.7 84.7 100.0 




  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid menderita 10 11.8 11.8 11.8 
tidak 
menderita 
75 88.2 88.2 100.0 








Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
kebiasaan.mandi * 
infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
kebersihan.pakaian * 
infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
kebiasaan.memakai.alas.
kaki * infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
kebiasaan.memotong.ku
ku * infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
hygiene.perorangan * 














kebiasaan.mandi tidak memenuhi 
syarat 
6 11 17 
memenuhi syarat 4 64 68 









 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 11.333(b) 1 .001     
Continuity 
Correction(a) 
8.677 1 .003     
Likelihood Ratio 9.076 1 .003     
Fisher's Exact Test       .004 .004 
Linear-by-Linear 
Association 11.200 1 .001     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00. 
 
 










kebersihan.pakaian tidak memenuhi syarat 6 16 22 
memenuhi syarat 4 59 63 













Pearson Chi-Square 6.877(b) 1 .009     
Continuity 
Correction(a) 
5.009 1 .025     
Likelihood Ratio 5.999 1 .014     
Fisher's Exact Test       .017 .017 
Linear-by-Linear 
Association 6.796 1 .009     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
















tidak memenuhi syarat 9 7 16 
memenuhi syarat 1 68 69 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 37.575(b) 1 .000     
Continuity 
Correction(a) 
32.481 1 .000     
Likelihood Ratio 29.192 1 .000     
Fisher's Exact Test       .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 37.133 1 .000     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88. 
 
 

















6 17 23 
memenuhi syarat 4 58 62 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 6.231(b) 1 .013     
Continuity 
Correction(a) 
4.483 1 .034     
Likelihood Ratio 5.511 1 .019     
Fisher's Exact Test       .021 .021 
Linear-by-Linear 
Association 6.158 1 .013     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.71. 
 











kurang 10 3 13 
baik 0 72 72 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 62.769(b) 1 .000     
Continuity 
Correction(a) 
55.578 1 .000     
Likelihood Ratio 47.530 1 .000     
Fisher's Exact Test       .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 62.031 1 .000     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53. 
 
DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) 
PENELITIAN TENTANG HUBUNGAN HIGIENE PERORANGAN DENGAN 
KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI PADA MURID KELAS I  




A. Identitas Responden 
1. Nama (Inisial) : 
2. Umur  : 
3. Jenis Kelamin : 
4. Kelas  : 
 
B. Panduan Wawancara 
1. Apakah adik menderita penyakit kulit? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Apakah adik mandi 2 kali dalam sehari? 
a. Ya 
b. Tidak  
3. Kalau mandi, apakah memakai sabun? 
a. Ya 
b. Tidak  
4. Apakah adik mengganti pakaian bersih 2 kali sehari? 
a. Ya 
b. Tidak 
5. Apakah adik selalu memakai alas kaki saat keluar rumah? 
a. Ya 
b. Tidak  
6. Apakah adik rajin memotong kuku? 
a. Ya 
b. Tidak 
C. PANDUAN OBSERVASI 
1. Keadaan Kulit 
1) Kulit terasa gatal? 
a. Ya 
b. Tidak 
2) Berwarna kemerah-merahan? 
a. Ya 
b. Tidak  
3) Terdapat bercak putih yang tersebar dan jika disentuh akan tersa gatal? 
a. Ya 
b. Tidak 
4) Kulit tampak bersisik? 
a. Ya 
b. Tidak  





2. Keadaan hygiene anak 
1) Pakaian tampak bersih? 
a. Ya 
b. Tidak 
2) Memakai alas kaki? 
a. Ya 
b. Tidak 
3) Kuku dalam keadaan pendek dan bersih? 
a. Ya 














hygiene Infeksi Kulit 
1 L 2 1 2 2 2 2 
2 P 2 2 2 2 2 2 
3 P 1 2 2 2 2 2 
4 P 2 2 2 2 2 2 
5 L 2 2 2 2 2 2 
6 P 1 1 1 2 1 1 
7 L 2 2 2 2 2 2 
8 P 2 2 2 1 2 2 
9 L 2 2 1 2 2 2 
10 L 2 2 1 2 2 2 
11 L 2 1 2 2 2 2 
12 P 2 2 1 2 2 2 
13 P 2 1 2 1 1 2 
14 L 2 2 2 2 2 2 
15 P 2 2 2 2 2 2 
16 P 1 1 1 2 1 1 
17 P 2 2 2 1 2 2 
18 L 2 2 2 2 2 2 
19 P 1 2 2 2 2 2 
20 L 2 2 1 2 2 2 
21 L 2 2 2 2 2 2 
22 L 2 1 2 2 2 2 
23 P 2 2 2 1 2 2 
24 L 1 2 2 2 2 2 
25 P 1 2 2 2 2 2 
26 P 2 2 2 2 2 2 
27 P 2 2 2 1 2 2 
28 L 2 2 2 2 2 2 
29 P 2 1 1 2 1 1 
30 P 2 2 2 2 2 2 
31 L 2 2 2 1 2 2 
32 L 1 2 2 2 2 2 
33 P 2 1 2 2 2 2 
34 L 2 2 2 2 2 2 
35 P 1 1 1 1 1 1 
36 P 2 2 2 2 2 2 
37 P 2 2 2 2 2 2 
38 L 2 2 2 1 2 2 
39 P 2 2 2 2 2 2 
40 P 1 2 2 2 2 2 
41 L 2 1 2 2 2 2 
42 P 2 2 2 2 2 2 
43 P 1 2 1 1 1 1 
44 P 2 2 2 1 2 2 
45 P 2 2 2 2 2 2 
46 P 2 2 2 2 2 2 
47 L 2 1 1 2 1 1 
48 L 2 2 2 2 2 2 
49 P 2 2 2 1 2 2 
50 P 2 2 1 2 2 2 
51 L 2 2 2 2 2 2 
52 L 2 2 2 2 2 2 
53 P 2 2 1 2 2 2 
54 P 2 1 2 1 1 2 
55 L 2 2 2 2 2 2 
56 L 2 2 2 2 2 2 
57 L 1 2 1 2 1 2 
58 L 2 2 2 1 2 2 
59 P 2 2 2 2 2 2 
60 P 1 2 2 2 2 2 
61 P 2 2 1 2 2 2 
62 L 2 2 2 2 2 2 
63 L 2 2 2 2 2 2 
64 L 2 2 2 1 2 2 
65 L 2 2 1 2 2 2 
66 P 2 2 2 2 2 2 
67 L 2 1 2 2 2 2 
68 P 2 2 2 1 2 2 
69 L 2 2 1 2 2 2 
70 L 2 1 2 2 2 1 
71 P 2 2 2 2 2 2 
72 L 2 2 2 1 2 2 
73 L 1 2 2 2 2 2 
74 L 2 2 2 2 2 2 
75 P 2 2 2 2 2 2 
76 P 2 2 1 1 1 1 
77 L 2 2 2 2 2 2 
78 L 2 2 2 2 2 2 
79 P 2 2 2 1 2 2 
80 P 2 2 1 2 2 2 
81 P 2 2 2 2 2 2 
82 L 2 1 2 2 2 2 
83 P 2 2 2 2 2 2 
84 P 2 2 1 1 1 1 
85 L 2 2 2 1 2 2 
 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid L 32 37.6 37.6 37.6 
P 53 62.4 62.4 100.0 










17 20.0 20.0 20.0 
memenuhi 
syarat 
68 80.0 80.0 100.0 










22 25.9 25.9 25.9 
memenuhi 
syarat 
63 74.1 74.1 100.0 










16 18.8 18.8 18.8 
memenuhi 
syarat 
69 81.2 81.2 100.0 










23 27.1 27.1 27.1 
memenuhi 
syarat 
62 72.9 72.9 100.0 













  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kurang 13 15.3 15.3 15.3 
baik 72 84.7 84.7 100.0 




  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid menderita 10 11.8 11.8 11.8 
tidak 
menderita 
75 88.2 88.2 100.0 








Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
kebiasaan.mandi * 
infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
kebersihan.pakaian * 
infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
kebiasaan.memakai.alas.
kaki * infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
kebiasaan.memotong.ku
ku * infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
hygiene.perorangan * 
infeksi.kulit 85 100.0% 0 .0% 85 100.0% 
 
 










kebiasaan.mandi tidak memenuhi 
syarat 
6 11 17 
memenuhi syarat 4 64 68 
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 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 11.333(b) 1 .001     
Continuity 
Correction(a) 
8.677 1 .003     
Likelihood Ratio 9.076 1 .003     
Fisher's Exact Test       .004 .004 
Linear-by-Linear 
Association 11.200 1 .001     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00. 
 
 










kebersihan.pakaian tidak memenuhi syarat 6 16 22 
memenuhi syarat 4 59 63 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 6.877(b) 1 .009     
Continuity 
Correction(a) 
5.009 1 .025     
Likelihood Ratio 5.999 1 .014     
Fisher's Exact Test       .017 .017 
Linear-by-Linear 
Association 6.796 1 .009     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
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tidak memenuhi syarat 9 7 16 
memenuhi syarat 1 68 69 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 37.575(b) 1 .000     
Continuity 
Correction(a) 
32.481 1 .000     
Likelihood Ratio 29.192 1 .000     
Fisher's Exact Test       .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 37.133 1 .000     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88. 
 
 














6 17 23 
memenuhi syarat 4 58 62 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 6.231(b) 1 .013     
Continuity 
Correction(a) 
4.483 1 .034     
Likelihood Ratio 5.511 1 .019     
Fisher's Exact Test       .021 .021 
Linear-by-Linear 
Association 6.158 1 .013     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.71. 
 
P a g e  | 5 
 












kurang 10 3 13 
baik 0 72 72 
Total 10 75 85 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 62.769(b) 1 .000     
Continuity 
Correction(a) 
55.578 1 .000     
Likelihood Ratio 47.530 1 .000     
Fisher's Exact Test       .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 62.031 1 .000     
N of Valid Cases 85         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53. 
 
 
